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七三
お
集
ま
り
の
皆
さ
ま
︑
親
愛
な
る
同
僚
の
皆
さ
ま
︑
本
日
︑
皆
さ
ま
の
前
で
﹁
地
中
海
と
そ
の
文
明
の
生
成
﹂
に
つ
い
て
お
話
し
で
き
る
こ
と
は
大
変
な
喜
び
で
あ
り
︑
名
誉
と
感
じ
て
お
り
ま
す
︒
ま
た
︑
友
人
の
服
部
英
二
先
生
に
は
こ
の
よ
う
な
高
名
な
大
学
に
お
招
き
い
た
だ
き
︑
貴
重
な
機
会
を
与
え
て
い
た
だ
い
た
こ
と
に
心
か
ら
感
謝
し
ま
す
︒服
部
さ
ん
は
南
北
間
の
友
情
の
た
め
に
ず
い
ぶ
ん
高
貴
な
仕
事
を
な
さ
っ
て
き
ま
し
た
︒
南
北
と
申
し
ま
し
た
が
︑
日
本
と
そ
れ
か
ら
地
中
海
の
南
︑
ア
フ
リ
カ
も
含
め
て
の
南
︑
の
間
の
友
好
の
た
め
に
も
大
き
な
仕
事
を
な
さ
っ
て
き
ま
し
た
︒
今
日
の
お
話
の
タ
イ
ト
ル
は
︑
ご
案
内
の
と
お
り
﹁
地
中
海
に
お
け
る
文
明
の
起
源
に
つ
い
て
﹂
で
あ
り
ま
す
︒
歴史のはじまりい
わ
ゆ
る
文
明
の
起
源
の
問
題
に
つ
い
て
話
す
前
に
︑
や
は
り
新
石
器
 
時
代
の
革
命
に
よ
っ
て
︑
こ
れ
が
地
中
海
の
文
明
を
準
備
す
る
非
常
に
重
要
な
ス
テ
ッ
プ
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
︒
新
石
器
時
代
に
モ
ノ
を
奪
う
人
間
か
ら
︑
モ
ノ
を
作
る
︑
生
産
す
る
人
間
へ
と
人
間
の
生
活
の
在
り
方
が
変
わ
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
︒
そ
れ
ま
で
は
狩
猟
を
主
な
生
業
と
し
て
い
た
人
間
が
︑
農
業
の
発
達
に
よ
っ
て
収
穫
し
︑
そ
し
て
牧
畜
が
発
達
す
る
︑
と
い
う
変
化
が
起
こ
っ
た
︒
こ
の
新
石
器
時
代
に
︑
そ
れ
ま
で
の
穴
を
掘
っ
て
住
む
︑
穴
居
式
の
住
講演論文
地中海文明の起源
ムハメド・ハシヌ＝ファンタール／通訳・翻訳︑三浦信孝
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宅
か
ら
︑
し
か
も
そ
れ
は
各
地
に
分
散
し
て
人
々
は
住
ん
で
い
た
わ
け
で
す
が
︑
そ
れ
が
一
つ
の
集
落
を
成
し
て
住
ま
う
よ
う
に
な
る
︒
す
な
わ
ち
村
と
い
う
も
の
が
出
来
上
が
る
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
共
同
体
に
お
い
て
人
々
は
暮
ら
す
よ
う
に
な
る
︒
そ
し
て
共
同
体
に
お
い
て
︑
自
分
た
ち
の
安
全
を
集
団
で
守
る
よ
う
に
な
り
ま
す
︒
こ
う
し
て
新
石
器
時
代
に
村
︑
村
落
と
い
う
も
の
が
で
き
︑
人
々
は
農
民
な
い
し
職
人
と
し
て
暮
ら
し
を
立
て
て
い
く
︒
ま
た
牧
畜
も
発
達
し
ま
す
か
ら
︑
人
々
は
牧
人
と
し
て
︑
動
物
の
群
れ
を
放
牧
地
に
運
ぶ
︑
そ
う
い
う
生
活
を
い
た
し
ま
す
︒
従
っ
て
︑
基
本
的
に
は
定
住
民
と
し
て
農
民
な
い
し
職
人
が
村
に
住
み
︑
そ
し
て
牧
畜
で
生
き
る
牧
者
︑
牧
人
た
ち
は
遊
牧
民
的
な
生
活
を
送
り
︑
牧
草
地
を
探
し
て
動
物
た
ち
を
連
れ
て
歩
き
ま
す
︒
従
っ
て
︑
定
住
は
し
ま
せ
ん
か
ら
岩
陰
の
避
難
所
が
な
け
れ
ば
︑
折
り
畳
み
式
の
簡
易
住
宅
と
い
い
ま
す
か
︑
移
動
式
の
住
宅
で
暮
ら
す
︑
そ
う
い
う
生
活
形
態
で
し
た
︒
こ
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
生
産
の
形
態
︑
あ
る
い
は
生
活
の
形
態
が
専
門
化
す
る
こ
と
か
ら
︑
創
り
出
さ
れ
た
モ
ノ
を
交
換
す
る
︑
す
な
わ
ち
商
業
が
生
ま
れ
る
契
機
が
発
生
し
ま
す
︒
モ
ノ
の
交
換
あ
る
い
は
商
業
は
︑
初
め
は
物
々
交
換
で
始
ま
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
︑
貨
幣
と
い
う
も
の
が
発
明
さ
れ
る
以
前
に
︑
ホ
メ
ロ
ス
的
な
社
会
に
お
い
て
は
︑
例
え
ば
牛
が
︑
あ
る
い
は
ア
ラ
ビ
ア
半
島
に
お
い
て
は
ラ
ク
ダ
が
︑
貨
幣
に
代
わ
る
本
位
︑
モ
ノ
と
モ
ノ
を
交
換
す
る
時
の
貨
幣
の
代
わ
り
に
な
る
わ
け
で
す
︒
こ
の
新
石
器
時
代
に
実
現
さ
れ
た
も
の
全
て
を
こ
こ
で
列
挙
す
る
時
間
は
あ
り
ま
せ
ん
が
︑
し
か
し
そ
の
後
世
界
中
で
展
開
さ
れ
る
こ
の
文
明
と
い
う
も
の
の
ベ
ー
ス
に
な
る
必
要
な
物
質
と
い
う
も
の
が
︑
す
で
に
こ
の
段
階
で
基
本
的
な
形
で
作
り
上
げ
ら
れ
た
わ
け
で
す
︒
文
明
の
発
達
に
必
要
な
基
本
的
な
フ
ァ
ク
タ
ー
と
い
う
ふ
う
に
申
し
ま
し
た
が
︑
そ
の
中
に
は
ま
ず
文
字
が
あ
り
ま
す
︒
そ
し
て
数
で
も
っ
て
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
︑
言
葉
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
︑
そ
し
て
文
明
の
誕
生
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な
の
は
宗
教
で
あ
り
ま
す
︒
こ
の
宗
教
の
発
生
と
い
う
も
の
は
︑
中
期
旧
石
器
時
代
に
ま
で
お
そ
ら
く
さ
か
の
ぼ
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
︒
こ
の
新
石
器
時
代
の
軌
跡
を
想
起
し
つ
つ
︑
ジ
ャ
ッ
ク
・
コ
ー
ガ
ン
と
い
 
う
学
者
は
︑
そ
の
著
書
﹃
神
々
の
誕
生
と
農
業
の
誕
生
﹄
の
導
入
に
お
い
て
︑
以
下
の
よ
う
に
書
い
て
お
り
ま
す
︒﹁
人
類
の
年
代
記
と
い
う
も
の
を
広
い
ス
パ
ン
で
考
え
た
時
に
︑
大
変
短
期
間
の
う
ち
に
こ
の
農
業
︑
農
村
の
誕
生
と
い
う
も
の
と
︑
そ
れ
か
ら
都
市
文
明
の
発
生
︑
そ
し
て
産
業
文
明
の
誕
生
と
の
間
に
は
︑
非
常
に
短
い
タ
イ
ム
ス
パ
ン
で
そ
の
よ
う
な
文
明
の
発
達
が
起
こ
っ
た
の
だ
︒
そ
し
て
も
し
︑
わ
れ
わ
れ
の
こ
の
大
地
あ
る
い
は
地
球
の
支
配
の
中
で
︑
非
常
に
重
要
な
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
︑
決
定
的
な
タ
地中海文明の起源
七五
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
新
石
器
時
代
に
起
こ
っ
た
の
で
あ
り
︑
こ
の
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
か
ら
わ
れ
わ
れ
の
今
日
に
至
る
ま
で
の
人
類
が
誕
生
し
て
い
る
の
だ
︒
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
相
続
人
な
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
そ
こ
に
わ
れ
わ
れ
の
人
類
の
歴
史
の
起
源
が
あ
る
の
だ
﹂
と
書
い
て
い
ま
す
︒
地中海文明の起源地
中
海
の
文
明
の
歴
史
的
な
起
源
を
た
ど
る
時
に
︑
一
般
に
歴
史
家
は
次
の
五
つ
の
ゾ
ー
ン
に
着
目
い
た
し
ま
す
︒
一
つ
は
チ
グ
リ
ス
ユ
ー
フ
ラ
テ
ス
の
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
︑
二
つ
は
エ
ジ
プ
ト
︑
三
つ
が
シ
リ
ア
︑
パ
㆑
ス
チ
ナ
︑
四
つ
が
ク
㆑
タ
︑
五
つ
が
ギ
リ
シ
ャ
で
あ
り
ま
す
︒
そ
の
五
つ
の
地
域
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
︑
そ
の
文
明
が
︑
比
喩
を
使
え
ば
︑
受
精
し
︑
妊
娠
し
︑
懐
胎
し
︑
そ
し
て
出
産
に
至
る
ま
で
に
さ
ま
ざ
ま
な
接
触
と
交
換
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
︑
ま
ず
認
め
て
か
か
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
︒
地
中
海
の
文
明
の
起
源
に
さ
か
の
ぼ
る
た
め
に
は
︑
そ
の
主
要
な
コ
ン
ポ
ー
ネ
ン
ト
を
確
定
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
︒
そ
の
最
も
重
要
な
コ
ン
ポ
ー
ネ
ン
ト
︑
要
素
と
い
う
の
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
し
て
の
都
市
の
成
立
で
あ
り
ま
す
︒
し
か
し
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
し
て
の
都
市
と
い
う
の
は
︑
単
に
家
々
が
一
つ
の
都
市
集
落
と
し
て
集
ま
っ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
都
市
と
は
言
え
ま
せ
ん
︒
つ
ま
り
︑
家
庭
︑
私
的
生
活
を
行
う
家
屋
が
た
だ
集
ま
っ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
フ
ラ
ン
ス
語
で
い
う
シ
テ
︑
都
市
と
い
う
も
の
に
は
な
り
ま
せ
ん
︒
そ
う
し
た
物
質
的
な
効
用
性
の
㆑
ベ
ル
を
超
え
て
︑
非
物
質
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
周
り
に
こ
の
シ
テ
︑
都
市
と
い
う
も
の
は
成
立
す
る
︒
そ
の
非
物
質
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
は
信
仰
で
あ
り
︑
こ
の
信
仰
こ
そ
が
共
同
体
を
一
つ
の
結
束
し
た
単
位
と
し
て
固
め
る
セ
メ
ン
ト
の
役
割
を
果
た
す
の
で
あ
り
ま
す
︒
こ
の
共
同
体
と
し
て
の
都
市
と
い
う
も
の
が
成
立
す
る
た
め
に
は
︑
こ
の
神
殿
と
王
宮
の
間
に
︑
ま
た
人
々
の
住
ま
い
と
墓
の
間
に
一
つ
の
︑
そ
れ
を
一
体
の
空
間
と
し
て
形
作
る
よ
う
な
要
素
が
必
要
で
す
︒
し
か
し
︑
世
俗
の
権
威
で
あ
る
王
と
︑
そ
れ
か
ら
聖
職
者
の
関
係
は
決
し
て
親
密
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
︒
聖
と
俗
と
の
関
係
は
︑
決
し
て
平
和
な
も
の
で
は
な
く
︑
多
く
の
葛
藤
を
含
み
︑
そ
れ
が
そ
こ
に
住
む
人
々
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
破
壊
し
か
ね
な
い
ほ
ど
の
矛
盾
︑
あ
る
い
は
葛
藤
を
持
っ
て
い
た
︒
こ
の
都
市
の
現
実
︑
こ
の
よ
う
な
聖
と
俗
が
対
立
す
る
よ
う
な
都
市
空
間
の
形
態
︑
こ
れ
は
す
で
に
紀
元
前
四
〇
〇
〇
年
紀
に
さ
か
の
ぼ
る
︑
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
シ
ュ
メ
ー
ル
都
市
に
お
い
て
確
認
さ
れ
る
事
態
で
す
︒
こ
の
シ
ュ
メ
ー
ル
に
お
け
る
共
同
体
と
し
て
の
最
も
古
い
都
市
︑
こ
こ
に
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歴
史
と
︑
人
類
の
歴
史
の
最
初
の
祖
国
が
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
︒
シ
ュ
メ
ー
ル
の
都
市
は
︑
発
掘
と
か
探
索
が
進
ん
で
お
り
ま
し
て
︑
大
変
豊
富
な
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
が
そ
こ
か
ら
出
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
︑
し
か
し
そ
の
最
た
る
も
の
は
︑
ギ
ル
ガ
メ
シ
ュ
の
街
か
ら
出
て
き
た
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
で
あ
り
ま
す
︒
こ
の
﹁
旧
約
聖
書
﹂
で
は
﹁
エ
㆑
ク
﹂
と
呼
ば
れ
ま
す
け
れ
ど
も
︑
シ
ュ
メ
ー
ル
語
で
は
﹁
ウ
ル
ク
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
の
英
雄
ギ
ル
ガ
メ
シ
ュ
の
名
前
を
取
っ
た
都
市
︑
そ
こ
に
は
ギ
ル
ガ
メ
シ
ュ
の
武
勲
詩
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
城
壁
が
︑
多
く
の
こ
の
聖
な
る
空
間
と
い
う
も
の
を
囲
ん
で
お
り
ま
し
た
︒こ
の
ギ
ル
ガ
メ
シ
ュ
の
建
築
と
い
う
も
の
は
︑
大
変
首
尾
一
貫
し
た
も
の
で
あ
り
︑
し
か
も
こ
の
建
築
材
料
と
し
て
石
は
使
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
︑
砂
だ
け
で
で
き
て
い
る
︑
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
建
築
は
で
す
ね
︒
し
か
し
そ
の
都
市
を
作
っ
た
︑
あ
る
い
は
そ
う
い
う
建
築
を
作
っ
た
建
築
家
た
ち
は
︑
石
灰
岩
の
ブ
ロ
ッ
ク
で
も
っ
て
建
物
の
土
台
を
作
っ
て
い
た
の
で
す
︒
ギ
ル
ガ
メ
シ
ュ
の
こ
の
サ
ン
ク
チ
ュ
ア
リ
︑
聖
域
は
﹁
エ
ア
ン
ナ
﹂
と
呼
ば
れ
る
一
つ
の
区
域
全
体
を
占
め
て
お
り
︑
こ
の
エ
ア
ン
ナ
と
は
︑
こ
の
文
献
学
者
の
研
究
で
は
﹁
ア
ン
の
家
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
し
た
︒
こ
の
エ
ア
ン
ナ
と
い
う
神
殿
の
よ
う
な
建
築
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
け
れ
ど
も
︑
こ
れ
は
シ
ュ
メ
ー
ル
の
他
の
都
市
に
も
認
め
ら
れ
ま
す
︒
聖
な
る
建
築
と
し
て
︑
こ
の
﹁
ウ
ル
ク
﹂
は
︑
神
が
地
上
に
降
り
て
く
る
た
め
の
仲
介
物
と
し
て
作
ら
れ
て
い
る
︒
神
が
地
上
に
降
り
て
こ
ら
れ
る
よ
う
に
︑
そ
し
て
信
者
た
ち
に
と
っ
て
神
が
近
い
存
在
で
あ
る
と
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
︑
そ
し
て
神
の
恵
み
を
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
建
築
で
あ
り
ま
し
た
︒
こ
の
聖
な
る
構
築
物
︑
建
築
で
す
け
れ
ど
も
︑
こ
れ
は
何
重
も
の
塔
か
ら
な
っ
て
お
り
︑
そ
れ
は
﹁
ジ
グ
ラ
ッ
ト
﹂
と
い
う
ふ
う
に
呼
ば
れ
て
お
り
ま
す
︒
そ
の
塔
を
成
す
神
殿
で
す
︒
こ
の
ジ
グ
ラ
ッ
ト
は
旧
約
聖
書
で
有
名
な
バ
ベ
ル
の
塔
と
い
う
神
話
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
︑
こ
の
バ
ベ
ル
と
い
う
の
は
バ
ビ
ロ
ン
に
あ
っ
た
ジ
グ
ラ
ッ
ト
の
一
つ
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
が
モ
デ
ル
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
︒
こ
の
ウ
ル
ク
と
い
う
町
の
発
掘
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
︑
典
型
的
に
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
的
な
建
築
の
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
と
い
う
も
の
が
出
て
き
ま
す
︒
こ
の
何
重
も
の
塔
の
形
を
し
た
建
築
物
で
す
け
れ
ど
も
︑
こ
れ
は
一
二
メ
 
ートルの高さがある人工の山というふうに言っていいわけですが
︑
こ
の
聖
な
る
山
の
上
に
神
殿
が
建
て
ら
れ
︑
そ
れ
を
考
古
学
者
は
︑
神
殿
を
作
っ
て
い
る
︑
土
で
で
き
て
い
る
わ
け
で
す
が
︑
そ
の
塗
料
の
色
か
ら
白
い
神
殿
︑
ホ
ワ
イ
ト
テ
ン
プ
ル
と
い
う
ふ
う
に
呼
び
な
ら
わ
し
て
お
り
ま
す
︒
こ
の
神
殿
は
︑
一
般
的
に
縦
が
一
九
メ
ー
ト
ル
︑
横
が
五
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
と
い
う
寸
法
︑
サ
イ
ズ
で
あ
り
ま
し
て
︑
こ
の
サ
ン
ク
チ
ュ
ア
リ
と
い
地中海文明の起源
七七
う
も
の
は
山
の
斜
面
に
吊
る
さ
れ
る
よ
う
に
立
っ
て
お
り
︑
し
か
も
空
に
向
け
て
建
て
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
構
築
物
を
ア
ン
ド
㆑
・
パ
ロ
と
い
う
人
は
︑
こ
う
い
う
ふ
う
に
述
べ
て
お
り
ま
す
︒
つ
い
に
紀
元
前
四
〇
〇
〇
年
紀
の
末
か
ら
︑
人
類
は
こ
の
よ
う
な
大
地
と
空
を
つ
な
ぐ
巨
大
な
は
し
ご
を
建
て
よ
う
と
し
た
の
だ
と
︒
そ
れ
は
是
が
非
で
も
︑
神
々
が
地
上
に
降
り
て
く
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
ん
が
た
め
で
あ
っ
た
と
︒
こ
の
時
代
に
す
で
に
人
々
は
神
的
な
も
の
と
の
コ
ン
タ
ク
ト
を
熱
烈
に
求
め
て
い
た
の
で
す
︒
こ
の
ジ
グ
ラ
ッ
ト
と
い
う
エ
ラ
ム
の
神
殿
に
あ
る
山
型
の
聖
な
る
塔
で
す
が
︑
こ
の
ジ
グ
ラ
ッ
ト
こ
そ
恐
ら
く
は
今
日
に
至
る
ま
で
西
洋
で
見
ら
れ
る
大
寺
院
伽
藍
の
鐘
楼
︑
あ
る
い
は
ア
ラ
ブ
︑
イ
ス
ラ
ム
圏
に
見
ら
れ
る
モ
ス
ク
の
ミ
ナ
㆑
ッ
ト
︑
尖
塔
の
起
源
が
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
ま
す
︒
こ
の
共
同
体
と
し
て
の
都
市
︑
こ
の
都
市
に
集
落
が
固
ま
っ
て
都
市
に
な
る
わ
け
で
す
が
︑
こ
れ
が
や
は
り
地
中
海
文
明
の
最
も
重
要
な
表
現
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
︒
こ
の
都
市
︑
古
代
都
市
と
言
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
︑
こ
れ
が
地
中
海
文
明
の
一
つ
の
発
生
期
に
お
け
る
特
徴
で
あ
り
︑
そ
の
例
は
︑
エ
ジ
プ
ト
に
お
い
て
は
メ
ン
フ
ィ
ス
︑
テ
べ
ス
︑
ア
ケ
タ
ト
ン
︑
そ
れ
か
ら
︑
シ
リ
ア
︑
パ
㆑
ス
チ
ナ
で
は
ビ
ブ
ロ
ス
︑
テ
ィ
ル
ス
︑
そ
れ
か
ら
エ
リ
コ
︑
あ
る
い
は
ジ
ェ
リ
コ
︑
そ
れ
か
ら
小
ア
ジ
ア
の
ア
ナ
ト
リ
ア
で
は
特
に
ト
ロ
イ
︑
そ
し
て
キ
プ
ロ
ス
で
は
キ
チ
オ
ン
︑
そ
れ
か
ら
パ
コ
ス
︑
ク
㆑
タ
島
で
は
ク
ノ
ッ
ソ
ス
︑
ギ
リ
シ
ャ
で
は
ミ
ケ
ー
ネ
︑
ア
テ
ネ
︑
ス
パ
ル
タ
︑
コ
リ
ン
ト
︑
イ
タ
リ
ア
で
は
ロ
ー
マ
︑
ス
ペ
イ
ン
で
は
ガ
デ
ィ
ス
︑
チ
ュ
ニ
ジ
ア
で
は
ウ
テ
ィ
カ
︑
カ
ル
タ
ゴ
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
︒
こ
の
よ
う
な
古
代
都
市
は
︑
ま
ず
初
め
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
で
生
ま
れ
た
と
い
う
ふ
う
に
申
し
ま
し
た
︒
し
か
し
︑
そ
の
古
代
都
市
が
地
中
海
一
帯
に
広
が
っ
て
い
く
上
で
は
︑
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
と
ギ
リ
シ
ャ
人
の
貢
献
が
大
き
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
認
め
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
︒
特
に
こ
れ
は
西
地
中
海
に
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
と
ギ
リ
シ
ャ
人
が
植
民
政
策
を
展
開
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
︑
都
市
と
い
う
も
の
が
広
ま
っ
た
ん
だ
と
︒
従
っ
て
︑
東
の
方
の
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
で
始
ま
り
︑
そ
こ
に
起
源
が
あ
る
地
中
海
の
文
明
が
︑
西
地
中
海
全
体
に
広
が
っ
て
い
く
︑
そ
の
普
及
の
役
割
︑
そ
れ
は
多
様
な
形
を
取
る
が
︑
し
か
し
統
一
の
取
れ
た
文
明
︑
そ
の
担
い
手
は
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
で
あ
り
ギ
リ
シ
ャ
人
で
あ
り
ま
し
た
︒
し
か
し
︑
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
に
と
っ
て
も
ギ
リ
シ
ャ
人
に
と
っ
て
も
︑
こ
の
古
代
都
市
︑
こ
れ
は
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
古
代
都
市
の
特
徴
を
継
承
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
︑
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
︑
エ
ジ
プ
ト
そ
れ
か
ら
シ
リ
ア
︑
パ
㆑
ス
チ
ナ
の
古
代
都
市
と
同
じ
く
共
同
体
と
し
て
の
性
格
を
分
有
し
て
お
り
ま
し
た
︒
す
な
わ
ち
聖
と
俗
と
の
︑
聖
の
空
間
と
俗
の
空
間
の
間
の
分
割
と
結
合
と
い
う
も
の
が
都
市
と
し
て
の
骨
格
を
成
し
て
い
る
と
い
う
特
徴
で
す
︒
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従
っ
て
︑
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
が
地
中
海
文
明
に
一
つ
の
形
を
与
え
た
と
す
れ
ば
︑
ミ
ケ
ー
ネ
文
明
の
担
い
手
で
あ
る
ギ
リ
シ
ャ
人
︑
そ
し
て
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
が
そ
の
地
中
海
文
明
を
伝
播
︑
普
及
さ
せ
る
メ
リ
ッ
ト
を
持
っ
た
ん
だ
と
︒も
ち
ろ
ん
こ
の
家
庭
︑
家
屋
の
︑
そ
れ
か
ら
宗
教
的
な
建
築
物
の
建
築
に
関
し
て
は
︑
多
く
言
う
べ
き
こ
と
が
あ
り
ま
す
︒
ま
た
ミ
㆑
ト
ス
の
ヒ
ッ
ポ
ダ
モ
ス
に
帰
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
碁
盤
状
の
都
市
計
画
に
つ
い
て
は
言
う
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
︒
この地中海文明の成立におけるエジプトの役割というものに
つ
い
て
一
言
申
し
ま
す
と
︑
エ
ジ
プ
ト
は
確
か
に
地
中
海
の
一
部
を
成
し
ま
す
︒
し
か
し
︑
政
治
的
に
は
︑
エ
ジ
プ
ト
は
大
変
野
心
的
な
国
で
あ
り
ま
し
た
が
︑
文
化
的
に
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
内
向
的
で
︑
そ
れ
で
自
足
の
感
情
に
促
さ
れ
て
︑
あ
ま
り
自
分
た
ち
の
文
化
を
外
へ
輸
出
す
る
こ
と
に
は
熱
心
じ
ゃ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
ま
す
︒
エ
ジ
プ
ト
人
は
自
分
た
ち
の
文
明
に
大
変
大
き
な
誇
り
を
持
っ
て
い
た
が
故
に
︑
こ
れ
を
他
の
民
族
と
分
け
持
と
う
と
す
る
気
持
ち
を
持
ち
ま
せ
ん
で
し
た
︒
エ
ジ
プ
ト
か
ら
の
文
明
の
輸
出
と
い
う
も
の
は
少
な
か
っ
た
の
で
す
が
︑
し
か
し
エ
ジ
プ
ト
人
と
接
触
し
た
他
民
族
た
ち
は
︑
こ
の
エ
ジ
プ
ト
人
の
信
仰
と
く
に
神
々
の
崇
拝
と
い
う
も
の
に
大
変
大
き
な
影
響
を
受
け
︑
宗
教
感
情
は
エ
ジ
プ
ト
の
神
と
い
う
も
の
を
エ
ジ
プ
ト
以
外
の
民
族
が
受
け
入
れ
て
い
っ
た
︒
地
中
海
の
イ
シ
ス
神
は
女
神
で
︑
オ
シ
リ
ス
の
妻
の
イ
シ
ス
で
す
︒
イ
シ
ス
信
仰
と
い
う
も
の
が
大
変
広
く
広
が
っ
て
お
り
ま
す
が
︑
こ
の
イ
シ
ス
信
仰
と
い
う
も
の
は
︑
エ
ジ
プ
ト
に
起
源
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
︒
従
っ
て
︑
地
中
海
一
帯
に
お
け
る
一
神
教
︑
ア
ケ
ナ
ト
ン
と
共
に
一
神
教
の
最
初
は
エ
ジ
プ
ト
起
源
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
︑
ま
た
有
名
な
モ
ー
ゼ
は
エ
ジ
プ
ト
の
㆑
ビ
族
の
出
身
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
︑
エ
ジ
プ
ト
人
だ
っ
た
わ
け
で
︑
モ
ー
ゼ
と
共
に
一
神
教
が
生
ま
れ
る
わ
け
で
す
が
︑
こ
れ
は
大
き
く
言
え
ば
︑
エ
ジ
プ
ト
起
源
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
︒
し
か
も
モ
ー
ゼ
の
名
前
︑
モ
イ
ー
ズ
と
い
う
名
前
は
︑
こ
の
女
神
の
イ
シ
ス
と
の
つ
な
が
り
が
連
想
さ
れ
る
わ
け
で
す
︒
個人の誕生エ
ジ
プ
ト
人
に
つ
い
て
は
申
し
ま
し
た
︒
次
に
︑
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
と
ギ
リ
シ
ャ
人
の
段
階
で
︑
こ
の
古
代
の
共
同
体
的
な
都
市
か
ら
市
民
か
ら
な
る
都
市
へ
の
移
行
と
い
う
も
の
が
な
さ
れ
ま
し
た
︒
そ
の
市
民
か
ら
成
る
都
市
へ
の
移
行
︑
そ
れ
は
古
代
に
お
け
る
個
人
の
誕
生
と
い
う
も
の
と
無
縁
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
ま
た
も
う
一
つ
重
要
な
こ
と
は
︑
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
文
字
の
発
明
と
関
係
が
あ
り
ま
す
︒
地中海文明の起源
七九
こ
の
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
と
ギ
リ
シ
ャ
人
︑
こ
れ
は
地
中
海
文
明
の
生
み
の
親
と
言
っ
て
い
い
わ
け
で
す
が
︑
こ
の
個
人
の
誕
生
と
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
︑
文
字
の
発
明
と
い
う
こ
と
で
︑
文
明
の
推
進
者
と
し
て
の
役
割
を
演
じ
た
︒
個
人
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
︑
ギ
リ
シ
ャ
の
紀
元
前
五
世
紀
の
歴
史
家
︑
ヘ
ロ
ド
ト
ス
は
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
が
カ
ド
モ
ス
を
媒
介
に
し
て
︑
ギ
リ
シ
ャ
人
の
世
界
に
導
入
し
た
︒
個
人
と
い
う
も
の
の
発
明
で
す
︒
こ
れ
に
つ
い
て
ヘ
ロ
ド
ト
ス
は
語
っ
て
お
り
ま
せ
ん
︒
語
る
こ
と
を
ネ
グ
ッ
て
お
り
ま
す
︒こ
の
カ
ド
モ
ス
と
い
う
の
は
テ
ー
ベ
と
い
う
都
市
の
創
建
者
で
あ
り
︑
フ
ェ
ニ
キ
ア
の
王
様
の
息
子
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
︑
従
っ
て
︑
ギ
リ
シ
ャ
の
都市テーベの創建者はフェニキア人だったということになります
︒
そ
れ
で
ヘ
ロ
ド
ト
ス
は
こ
の
カ
ド
モ
ス
の
貢
献
に
つ
い
て
言
及
し
な
か
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
が
︑
こ
の
地
中
海
の
文
化
的
な
人
間
学
︑
ア
ン
ソ
ロ
ポ
ロ
ジ
ー
の
事
象
に
お
い
て
︑
こ
の
個
人
の
誕
生
に
つ
い
て
は
︑
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
に
負
う
て
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
で
す
︒
そ
れ
で
こ
の
個
人
と
は
︑
自
ら
の
運
命
に
責
任
を
持
ち
︑
そ
し
て
︑
自
ら
が
住
ま
う
共
同
体
の
経
営
︑
あ
る
い
は
運
営
に
参
画
す
る
権
利
を
主
張
す
べ
く
︑
自
ら
そ
の
役
割
を
進
ん
で
果
た
そ
う
と
す
る
存
在
︑
そ
れ
が
個
人
で
あ
り
ま
す
︒
こ
の
カ
ド
モ
ス
と
い
う
フ
ェ
ニ
キ
ア
出
身
の
若
い
船
乗
り
は
︑
こ
れ
に
つ
い
て
ホ
メ
ロ
ス
は
﹃
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
﹄
の
中
で
カ
ド
モ
ス
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
ん
で
す
︒
自
ら
の
商
品
を
門
口
か
ら
門
口
へ
歩
い
て
販
売
し
て
歩
く
と
い
う
形
で
︑
カ
ド
モ
ス
の
行
状
に
つ
い
て
語
っ
て
い
ま
す
︒
こ
の
カ
ド
モ
ス
は
自
ら
の
生
ま
れ
故
郷
か
ら
離
れ
︑
そ
し
て
自
ら
出
身
の
部
族
︑
あ
る
い
は
フ
ラ
ト
リ
ア
︑
兄
弟
団
の
外
で
生
き
な
が
ら
︑
し
か
し
決
し
て
自
ら
の
出
自
に
関
す
る
記
憶
と
い
う
も
の
を
打
ち
捨
て
る
こ
と
は
い
た
し
ま
せ
ん
︒
こ
こ
に
︑
カ
ド
モ
ス
の
軌
跡
に
お
い
て
︑
軌
跡
と
い
う
の
は
行
状
に
お
い
て
︑
将
来
ギ
リ
シ
ャ
に
成
立
す
る
市
民
と
い
う
も
の
の
萌
芽
的
な
形
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
︒
こ
の
市
民
と
い
う
概
念
は
︑
ギ
リ
シ
ャ
に
お
い
て
そ
の
発
展
し
開
花
す
る
適
切
な
場
所
︑
あ
る
い
は
条
件
を
見
出
し
た
の
で
あ
り
ま
す
︒二
〇
〇
〇
年
紀
の
末
ま
で
は
︑
地
中
海
世
界
に
お
け
る
政
治
生
活
と
い
う
も
の
は
︑
い
わ
ば
東
地
中
海
︑
す
な
わ
ち
︑
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
︑
エ
ジ
プ
ト
︑
シ
リ
ア
︑
パ
㆑
ス
チ
ナ
︑
そ
れ
か
ら
ク
㆑
タ
島
︑
ミ
ケ
ー
ネ
等
に
集
中
し
て
お
り
ま
し
た
︒
従
っ
て
︑
文
明
は
ま
ず
地
中
海
の
東
半
分
で
発
達
し
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
︑
そ
れ
が
西
地
中
海
に
及
ぶ
に
は
︑
今
日
の
チ
ュ
ニ
ジ
ア
に
お
け
る
古
代
都
市
︑
カ
ル
タ
ゴ
の
誕
生
ま
で
待
た
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
︒
あ
る
い
は
︑
カ
ル
タ
ゴ
の
誕
生
と
と
も
に
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
が
︑
海
上
貿
易
で
有
名
な
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
が
地
中
海
一
帯
に
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
と
い
う
形
で
も
っ
て
離
散
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
地
中
海
の
文
明
が
西
の
方
へ
波
及
し
て
い
く
わ
け
で
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あ
り
ま
す
︒
そ
れ
ま
で
は
西
の
地
中
海
と
い
う
の
は
︑
い
わ
ば
暗
闇
の
中
に
沈
ん
で
い
た
︒
従
っ
て
︑
こ
の
西
地
中
海
一
帯
は
ま
だ
先
史
時
代
︑
せ
い
ぜ
い
新
石
器
時
代
な
い
し
原
始
時
代
︑
プ
ロ
ト
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
呼
ば
れ
る
原
始
時
代
の
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
︒
し
か
し
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
の
西
遷
︑
西
の
方
へ
離
散
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
ま
ず
重
要
な
こ
と
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
文
字
が
伝
え
ら
れ
ま
す
︒
こ
の
文
字
が
地
中
海
に
お
い
て
情
報
伝
達
の
ベ
ー
ス
と
な
る
重
要
な
手
段
と
な
り
︑
そ
れ
が
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
お
け
る
知
と
︑
ノ
ウ
ハ
ウ
の
発
展
︑
あ
る
い
は
伝
達
を
加
速
化
さ
せ
ま
す
︒
文字さ
っ
き
︑
カ
ド
モ
ス
は
テ
ー
ベ
の
創
建
者
で
︑
フ
ェ
ニ
キ
ア
王
の
息
子
だ
 
っ
た
と
申
し
ま
し
た
が
︑
こ
の
カ
ド
モ
ス
︑
さ
ま
ざ
ま
な
ギ
リ
シ
ャ
の
伝
統
に
よ
れ
ば
︑
カ
ド
モ
ス
は
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
が
ギ
リ
シ
ャ
に
イ
ミ
グ
㆑
ー
シ
ョ
ン
︑
渡
来
し
た
と
い
う
こ
と
の
代
表
的
な
例
で
す
が
︑
カ
ド
モ
ス
は
多
く
の
文
化
的
な
伝
播
に
よ
っ
て
︑
そ
の
業
績
が
た
た
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
ま
す
︒
ま
ず
カ
ド
ミ
オ
ン
や
テ
ー
ベ
と
い
っ
た
都
市
の
建
設
︑
そ
れ
か
ら
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
神
へ
の
︑
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
崇
拝
の
よ
う
な
信
仰
の
導
入
が
カ
ド
モ
ス
に
よ
っ
て
行
わ
れ
︑
そ
し
て
最
も
重
要
な
文
化
的
な
伝
播
と
し
て
は
︑
フ
ェ
ニ
キ
ア
か
ら
ギ
リ
シ
ャ
へ
の
︑
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
文
字
の
貢
献
が
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
︒
ヘ
ロ
ド
ト
ス
は
﹃
歴
史
﹄
の
第
五
巻
に
︑
次
の
よ
う
な
こ
と
を
書
き
記
し
て
お
り
ま
す
︒﹁
こ
れ
ら
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
は
カ
ド
モ
ス
と
共
に
ギ
リ
シ
ャ
 
に
や
っ
て
き
て
︑
ギ
リ
シ
ャ
に
定
住
し
︑
多
く
の
知
識
を
ギ
リ
シ
ャ
に
も
た
ら
し
た
︒
そ
の
中
の
一
番
重
要
な
の
は
文
字
で
あ
る
︒
こ
の
フ
ェ
ニ
キ
ア
文
字
を
ギ
リ
シ
ャ
人
は
︑
以
前
は
知
ら
な
か
っ
た
︒
ギ
リ
シ
ャ
人
は
文
字
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
の
が
︑
フ
ェ
ニ
キ
ア
文
字
を
習
得
し
た
の
で
あ
る
︒
従
っ
て
こ
の
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
た
ち
が
︑
い
わ
ば
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
文
字
の
創
造
者
で
あ
り
︑
ギ
リ
シ
ャ
へ
そ
れ
を
伝
え
た
の
で
あ
る
︒
時
代
が
経
る
に
つ
れ
て
︑
も
ち
ろ
ん
言
葉
は
変
わ
っ
て
い
く
わ
け
だ
が
︑
カ
ド
モ
ス
の
人
々
も
こ
の
文
字
の
形
を
変
え
て
い
く
︒
そ
れ
で
こ
の
周
辺
の
地
域
︑
ギ
リ
シ
ャ
周
辺
の
地
域
︑
周
辺
は
イ
オ
ニ
ア
族
の
ギ
リ
シ
ャ
人
に
よ
っ
て
住
ま
わ
れ
て
お
り
︑
彼
ら
も
ま
た
こ
の
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
か
ら
文
字
を
学
び
︑
そ
れ
を
伝
え
︑
そ
し
て
や
や
異
な
っ
た
形
の
文
字
と
し
て
そ
れ
を
使
い
︑
そ
れ
が
普
及
し
て
い
く
︒
そ
の
元
に
は
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
が
ギ
リ
シ
ャ
に
そ
の
文
字
を
︑
こ
の
フ
ォ
イ
ニ
ケ
イ
ア
と
い
う
形
で
伝
え
た
こ
と
が
出
発
点
に
あ
る
の
だ
﹂
と
︒
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
語
源
は
︑
神
話
で
は
オ
イ
ロ
ペ
と
い
う
女
性
の
神
様
で
す
︒
こ
れ
は
テ
ィ
ル
ス
の
王
で
あ
る
︑
ア
ゲ
ノ
ー
ル
の
二
人
の
子
供
︑
女
の
子
が
オ
イ
ロ
ペ
で
︑
そ
の
兄
が
カ
ド
モ
ス
で
あ
る
と
い
う
神
話
が
あ
っ
て
︑
こ
の
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
が
東
洋
と
西
洋
の
間
に
民
族
文
化
的
な
架
け
橋
を
か
け
地中海文明の起源
八一
た
と
い
う
こ
と
を
よ
く
表
し
て
お
り
ま
す
︒
と
申
し
ま
す
の
は
︑
こ
の
オ
イ
ロ
ペ
の
兄
弟
で
あ
る
︑
男
の
兄
弟
で
あ
る
カ
ド
モ
ス
の
名
前
で
す
が
︑
こ
の
オ
ス
と
い
う
ギ
リ
シ
ャ
語
の
接
尾
辞
を
取
り
ま
す
と
︑
そ
う
す
る
と
カ
ド
ム
と
な
り
︑
こ
れ
は
フ
ェ
ニ
キ
ア
語
の
ケ
ド
ゥ
ム
に
対
応
し
ま
す
︒
こ
の
ケ
ド
ゥ
ム
と
い
う
の
は
フ
ェ
ニ
キ
ア
語
で
は
ま
さ
に
東
洋
︑
オ
リ
エ
ン
ト
を
意
味
す
る
言
葉
だ
っ
た
の
で
す
︒
オ
イ
ロ
ペ
の
兄
弟
の
カ
ド
モ
ス
︑
こ
の
名
前
は
オ
リ
エ
ン
ト
を
意
味
し
て
い
た
ん
だ
と
︑
フ
ェ
ニ
キ
ア
語
で
は
で
す
ね
︒
従
っ
て
︑
こ
の
地
理
上
の
帰
 
属
︑
あ
る
い
は
起
源
と
い
う
も
の
を
カ
ド
モ
ス
と
い
う
名
前
は
示
し
て
い
る
︒
ギ
リ
シ
ャ
人
に
と
っ
て
カ
ド
モ
ス
と
い
う
の
は
東
か
ら
︑
東
方
か
ら
や
っ
て
来
る
も
の
を
意
味
し
て
い
た
︒
こ
こ
に
西
洋
の
懐
の
中
に
東
洋
が
同
時
に
発
生
し
て
い
る
と
い
う
︑
神
話
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
描
き
出
さ
れ
て
お
り
ま
す
︒オ
イ
ロ
ペ
と
カ
ド
モ
ス
︑
オ
キ
シ
デ
ン
ト
と
オ
リ
エ
ン
ト
の
結
び
付
き
 
と
い
う
︑
こ
れ
は
結
婚
と
申
し
ま
す
か
︑
あ
る
い
は
民
族
文
化
的
な
相
互
浸
透
の
表
現
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
︑
そ
れ
は
大
変
深
い
意
味
を
後
の
歴
史
︑
人
類
の
歴
史
に
対
し
て
持
つ
と
考
え
ら
れ
ま
す
︒
し
か
も
こ
の
神
話
と
い
う
も
の
は
フ
ェ
ニ
キ
ア
起
源
の
神
話
で
あ
り
︑
従
っ
て
こ
れ
は
︑
紀
元
前
一
二
〇
〇
年
ご
ろ
︑
エ
ジ
プ
ト
を
侵
略
す
る
海
か
ら
や
っ
て
く
る
さ
ま
ざ
ま
な
民
族
︑
ク
㆑
タ
と
か
ア
フ
リ
カ
と
か
さ
ま
ざ
ま
な
民
族
の
侵
入
の
後
に
こ
の
よ
う
な
変
化
に
プ
ラ
ス
に
働
い
た
の
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
の
文
明
の
普
及
者
と
し
て
の
役
割
︑
こ
れ
は
例
え
ば
︑
金
属
︑
そ
れ
か
ら
木
工
︑
木
工
に
よ
る
建
築
術
︑
そ
れ
か
ら
造
船
術
︑
こ
う
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
で
の
技
術
的
な
進
歩
な
し
に
は
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
は
︑
こ
れ
だ
け
の
文
明
の
伝
播
の
仕
事
を
地
中
海
一
帯
で
行
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
︒
彼
ら
の
出
発
点
︑
母
港
︑
母
な
る
港
︑
そ
れ
は
テ
ィ
ル
ス
と
シ
ド
ン
︑
今
で
は
サ
イ
ダ
︑
か
ら
出
発
し
ギ
リ
シ
ャ
へ
︑
そ
し
て
さ
ら
に
ギ
リ
シ
ャ
を
越
え
た
広
い
地
中
海
沿
岸
に
日
が
沈
む
西
方
ま
で
彼
ら
は
遠
出
し
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
︒
フ
ェ
ニ
キ
ア
の
航
海
士
た
ち
は
︑
行
く
先
々
で
大
変
深
い
痕
跡
を
各
地
に
残
し
て
い
き
ま
す
︒
地
中
海
沿
岸
一
帯
に
商
館
︑
商
業
の
建
物
や
植
民
都
市
を
作
り
︑
こ
れ
に
よ
っ
て
地
中
海
の
政
治
的
な
地
図
を
一
変
さ
せ
ま
す
︒
こ
う
し
て
西
の
地
中
海
︑
西
地
中
海
は
新
し
い
発
展
を
遂
げ
ま
す
︒
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
た
ち
が
一
つ
の
点
を
つ
な
い
だ
一
つ
の
帝
国
を
作
り
上
げ
る
こ
と
に
成
功
す
る
︒
そ
し
て
彼
ら
の
影
響
力
は
大
変
な
も
の
で
あ
り
ま
し
た
︒
こ
の
西
の
地
中
海
世
界
を
︑
古
代
世
界
か
ら
発
生
し
た
政
治
・
経
済
・
文
化
的
な
空
間
へ
と
結
び
付
け
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
す
︒
今
日
の
エ
ジ
プ
ト
と
チ
ュ
ニ
ジ
ア
の
間
に
リ
ビ
ア
と
い
う
国
が
あ
り
ま
す
が
︑
古
代
に
お
け
る
リ
ビ
ア
の
世
界
と
い
う
も
の
も
あ
り
ま
し
た
︒
こ
れ
は
地
中
海
の
沿
岸
の
一
ゾ
ー
ン
で
あ
る
わ
け
で
す
が
︑
地
中
海
の
経
済
文
化
圏
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八二
に
リ
ビ
ア
世
界
が
開
か
れ
て
い
く
︑
そ
し
て
そ
の
地
中
海
の
歴
史
の
中
に
取
り
込
ま
れ
て
い
く
の
も
︑
や
は
り
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
と
そ
れ
か
ら
カ
ル
タ
ゴ
人
の
貢
献
の
お
か
げ
で
す
︒
古
代
の
今
日
の
リ
ビ
ア
に
住
ん
で
い
る
人
々
は
リ
ブ
と
い
う
ふ
う
に
呼
ば
れ
て
お
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
︑
こ
の
リ
ブ
は
こ
の
フ
ァ
ラ
オ
時
代
の
エ
ジ
プ
ト
︑
あ
る
い
は
ヘ
ロ
ド
ト
ス
︑
後
に
は
ヘ
ロ
ド
ト
ス
の
記
述
に
よ
れ
ば
︑
ま
だ
歴
史
の
入
口
に
差
し
か
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
︑
そ
の
リ
ビ
ア
の
文
化
と
い
う
も
の
は
︑
こ
の
専
門
家
が
先
史
時
代
と
歴
史
時
代
の
間
の
原
始
時
代
と
い
う
ふ
う
に
名
付
け
る
段
階
に
あ
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
ま
す
︒
と
も
あ
れ
︑
リ
ビ
ア
人
︑
リ
ブ
は
こ
の
文
字
の
使
用
を
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
か
ら
学
ん
で
お
り
ま
す
︒
た
だ
し
︑
文
字
の
習
得
と
い
う
の
は
カ
ル
タ
ゴ
の
建
設
以
前
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
︒
カ
ル
タ
ゴ
は
ご
存
じ
の
と
お
り
︑
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
の
植
民
都
市
と
し
て
生
ま
れ
発
展
し
ま
し
た
︒
こ
の
リ
ビ
ア
の
︑
今
日
残
っ
て
い
る
リ
ビ
ア
で
発
見
さ
れ
︑
残
っ
て
い
る
文
書
で
す
け
れ
ど
も
︑
こ
れ
は
か
な
り
後
に
生
ま
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
お
り
︑
紀
元
前
五
世
紀
に
な
る
か
な
ら
な
い
か
と
い
う
と
こ
ろ
で
︑
初
め
て
リ
ビ
ア
の
文
書
が
生
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
が
︑
こ
れ
は
フ
ェ
ニ
キ
ア
お
よ
び
ポ
エ
ニ
の
文
字
の
普
及
に
よ
っ
て
︑
リ
ビ
ア
の
テ
ク
ト
が
古
代
に
お
い
て
書
か
れ
た
の
で
あ
る
と
︒
ポ
エ
ニ
と
申
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
︑
ロ
ー
マ
か
ら
見
た
カ
ル
タ
ゴ
を
ポ
エ
ニ
と
い
う
ふ
う
に
呼
ん
で
い
た
わ
け
で
︑
従
っ
て
︑
リ
ビ
ア
に
文
字
が
伝
わ
っ
た
の
は
フ
ェ
ニ
キ
ア
文
字
が
カ
ル
タ
ゴ
を
通
し
て
︑
ポ
エ
ニ
を
通
し
て
伝
わ
っ
た
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
す
︒
も
ち
ろ
ん
も
と
も
と
の
土
地
の
言
葉
は
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
︑
文
字
は
な
か
っ
た
わ
け
で
す
︒
そ
れ
で
︑
ヌ
ミ
デ
ィ
ア
の
︑
古
代
ヌ
ミ
デ
ィ
ア
と
呼
ぶ
の
は
今
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
で
す
︒
そ
れ
か
ら
モ
ー
リ
タ
ニ
ア
と
い
う
の
は
今
日
の
モ
ロ
ッ
コ
に
対
応
す
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
︑
今
日
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
や
モ
ロ
ッ
コ
に
あ
る
王
宮
と
い
う
も
の
も
︑
このカルタゴから伝わ てきた文字というものを使うようになる
︒
と
い
う
か
︑
こ
の
カ
ル
タ
ゴ
の
文
字
が
さ
ま
ざ
ま
な
コ
ン
タ
ク
ト
︑
あ
る
い
は
こ
の
交
易
に
と
っ
て
最
も
便
利
で
あ
る
と
考
え
︑
そ
れ
を
取
り
入
れ
た
の
で
あ
る
と
︒
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
と
カ
ル
タ
ゴ
人
の
貢
献
の
お
か
げ
で
︑
リ
ビ
ア
人
た
ち
も
 
定
住
生
活
の
メ
リ
ッ
ト
と
い
う
も
の
を
知
る
よ
う
に
な
り
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
︑
ヌ
ミ
デ
ィ
ア
に
お
い
て
も
モ
ー
リ
タ
ニ
ア
に
お
い
て
も
︑
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
︑
モ
ロ
ッ
コ
に
お
い
て
住
ん
で
い
る
部
族
た
ち
の
定
住
化
を
加
速
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
定
住
化
が
進
む
と
︑
集
落
と
い
う
も
の
が
都
市
化
と
い
う
形
を
取
っ
て
進
行
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
も
ち
ろ
ん
こ
の
リ
ビ
ア
の
集
落
︑
村
の
存
在
と
い
う
も
の
は
︑
フ
ェ
ニ
キ
ア
の
存
在
︑
あ
る
い
は
カ
ル
タ
ゴ
の
建
設
が
︑
こ
の
ア
フ
リ
カ
の
奥
ま
で
到
達
す
る
前
に
︑
こ
の
リ
ビ
ア
の
村
の
存
在
は
確
認
地中海文明の起源
八三
さ
れ
ま
す
︒
従
っ
て
リ
ビ
ア
に
お
け
る
言
葉
と
い
う
の
は
︑
文
字
を
学
ぶ
前
か
ら
あ
っ
た
わ
け
で
︑
い
わ
ば
︑
リ
ビ
ア
語
の
地
名
と
い
う
も
の
は
︑
こ
の
一
帯
に
今
日
で
も
た
く
さ
ん
残
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
す
︒
マ
グ
㆑
ブ
一
帯
に
残
っ
て
い
る
︒
ヌ
ミ
デ
ィ
ア
︑
モ
ー
リ
タ
ニ
ア
︑
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
︑
モ
ロ
ッ
コ
で
す
ね
︑
今
日
の
︑
王
た
ち
は
こ
の
住
民
の
定
住
化
︑
そ
し
て
都
市
化
と
い
う
も
の
を
奨
励
し
た
︒
そ
れ
は
い
わ
ば
社
会
的
に
住
民
を
支
配
し
︑
ま
た
税
金
を
徴
収
す
る
上
で
定
住
化
の
方
が
都
合
が
い
い
か
ら
で
あ
り
︑
そ
し
て
王
権
に
よ
る
行
政
の
行
動
が
よ
り
有
効
に
発
揮
で
き
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
り
︑
こ
の
定
住
化
と
い
う
こ
と
は
こ
の
王
宮
に
と
っ
て
︑
あ
る
い
は
そ
の
共
同
体
に
と
っ
て
プ
ラ
ス
に
な
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
と
施
政
者
は
考
え
て
い
た
︒
今
︑
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
と
か
モ
ロ
ッ
コ
と
言
っ
て
お
り
ま
す
け
ど
︑
こ
れ
は
ま
だ
古
代
の
話
で
す
の
で
︑
い
わ
ゆ
る
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
ア
ラ
ブ
人
が
︑
こ
の
一
帯
を
支
配
す
る
は
る
か
以
前
の
話
で
あ
り
ま
す
︒
政
治
に
関
し
て
は
︑
い
く
つ
か
の
新
し
い
概
念
が
︑
こ
の
西
地
中
海
一
帯
に
も
広
が
っ
て
い
っ
た
︒
そ
し
て
ア
フ
リ
カ
ま
で
広
が
っ
て
い
っ
た
と
︒
例
え
ば
国
家
︑
市
民
︑
そ
れ
か
ら
憲
法
︑
そ
れ
か
ら
行
政
︑
そ
し
て
組
織
化
さ
れ
た
権
力
と
い
っ
た
概
念
で
あ
り
ま
す
︒
ア
リ
ス
ト
テ
㆑
ス
は
紀
元
前
四
世
紀
の
哲
学
者
で
す
が
︑
政
治
学
に
お
い
て
は
っ
き
り
と
こ
の
カ
ル
タ
ゴ
の
憲
法
と
い
う
も
の
を
取
り
上
げ
︑
そ
れ
を
た
た
え
て
お
り
ま
す
︒
カ
ル
タ
ゴ
以
外
の
ポ
エ
ニ
の
都
市
に
お
い
て
も
︑
例
え
ば
ウ
テ
ィ
カ
︑
イ
ポ
ー
ネ
︑
㆑
プ
テ
ィ
ス
︑
ハ
ド
ル
メ
ト
ゥ
ム
︑
ネ
ア
ポ
リ
ス
︑
サ
ブ
ラ
ー
タ
︑
㆑
プ
シ
ス
と
い
っ
た
︑
今
日
で
い
う
マ
グ
㆑
ブ
一
帯
に
こ
の
よ
う
な
都
市
が
建
設
さ
れ
た
わ
け
で
す
が
︑
こ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
い
て
大
変
な
プ
㆑
ス
テ
ィ
ー
ジ
ュ
と
い
い
ま
す
か
︑
輝
き
を
も
っ
て
君
臨
し
︑
そ
れ
で
こ
の
ア
フ
リ
カ
の
人
々
に
対
し
て
も
新
し
い
政
治
形
態
︑
あ
る
い
は
行
政
の
形
態
を
指
導
す
る
上
で
役
割
を
果
た
し
た
の
で
す
︒
た
く
さ
ん
の
古
代
都
市
が
︑
こ
の
マ
グ
㆑
ブ
一
帯
に
も
作
ら
れ
た
︒
こ
の
ポ
エ
ニ
の
都
市
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
︑
そ
の
中
で
も
特
に
ケ
ル
ク
ア
ン
︑
こ
れ
は
今
日
の
チ
ュ
ニ
ジ
ア
に
あ
っ
て
︑
ボ
ン
半
島
の
先
端
に
あ
り
︑
ケ
リ
ビ
ア
と
ハ
ワ
リ
ア
の
間
に
あ
る
都
市
で
す
︒
こ
の
地
方
の
伝
統
に
従
え
ば
︑
こ
の
町
の
︑
こ
の
ケ
ル
ク
ア
ン
の
古
い
名
前
︑
呼
名
は
テ
メ
ゼ
ダ
ッ
ド
と
い
う
名
前
で
あ
っ
て
︑
こ
の
テ
メ
ゼ
ダ
ッ
ド
と
い
う
古
い
名
前
は
リ
ビ
ア
起
源
の
地
名
で
あ
り
︑
従
っ
て
こ
の
地
域
に
は
そ
の
先
住
民
が
い
た
と
い
う
こ
と
を
明
か
し
て
お
り
ま
す
︒
す
な
わ
ち
ポ
エ
ニ
文
明
と
い
う
も
の
が
い
く
つ
か
の
都
市
を
建
設
す
る
前
に
先
住
民
が
い
た
と
い
う
こ
と
を
明
か
し
て
お
り
ま
す
︒
そ
の
最
も
古
い
名
残
︑
遺
跡
と
い
う
も
の
は
︑
こ
の
紀
元
前
六
世
紀
の
も
の
ま
で
確
認
さ
れ
て
お
り
ま
す
︒
西
地
中
海
の
諸
民
族
に
対
し
︑
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
は
従
っ
て
そ
の
固
有
の
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経
験
と
い
う
も
の
を
伝
え
た
の
で
あ
る
︒
特
に
︑
ま
た
こ
の
セ
ム
系
の
オ
リ
エ
ン
ト
の
経
験
︑
す
な
わ
ち
エ
ジ
プ
ト
と
か
小
ア
ジ
ア
の
経
験
を
も
︑
西
地
中
海
の
諸
民
族
に
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
が
伝
え
て
い
る
︒
文
字
だ
け
で
は
な
く
︑
フ
ェ
ニ
キ
ア
の
フ
ェ
ニ
キ
ア
語
は
キ
プ
ロ
ス
で
も
使
わ
れ
︑
ま
た
小
ア
ジ
ア
で
も
︑
そ
れ
か
ら
ギ
リ
シ
ャ
都
市
に
お
い
て
も
︑
ま
た
サ
ル
デ
ー
ニ
ャ
︑
シ
チ
リ
ア
そ
れ
か
ら
西
の
︑
さ
ら
に
西
に
行
っ
て
バ
㆑
ア
㆑
ス
諸
島
︑
そ
れ
か
ら
イ
ベ
リ
ア
半
島
ま
で
行
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
︒
地
中
海
の
中
央
か
ら
政
府
の
地
域
は
︑
従
っ
て
こ
の
よ
う
に
し
て
き
ち
ん
と
確
保
さ
れ
た
地
域
を
成
し
︑
ま
た
あ
ら
ゆ
る
侵
略
︑
侵
入
の
企
て
か
ら
勇
敢
に
守
ら
れ
た
地
域
︑
領
土
で
あ
り
ま
し
た
︒
ま
た
ギ
リ
シ
ャ
の
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
︑
地
中
海
一
帯
へ
の
ギ
リ
シ
ャ
人
の
離
散
︑
こ
れ
は
そ
の
元
に
は
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
が
地
中
海
一
帯
で
勢
力
を
拡
張
し
た
た
め
に
︑
そ
の
例
に
な
ら
っ
て
ギ
リ
シ
ャ
人
が
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
の
後
を
追
う
よ
う
に
し
て
︑
地
中
海
一
帯
に
離
散
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
と
︒
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
の
成
功
例
と
い
う
も
の
を
見
た
ギ
リ
シ
ャ
人
た
ち
が
︑
そ
の
例
に
な
ら
っ
て
︑
そ
の
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
の
後
を
追
っ
た
と
︒
従
っ
て
こ
う
し
て
ギ
リ
シ
ャ
人
た
ち
は
︑
自
由
な
個
人
の
偉
大
さ
と
い
う
も
の
を
発
見
し
︑
ま
た
し
か
し
一
つ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
い
う
も
の
の
中
で
連
帯
し
て
生
活
を
組
み
立
て
て
い
く
こ
と
の
利
点
と
い
う
も
の
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
︒
従
っ
て
地
中
海
文
明
の
伝
搬
者
と
し
て
は
︑
第
一
波
が
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
︑
第
二
波
が
ギ
リ
シ
ャ
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
が
︑
こ
の
特
に
西
の
地
中
海
へ
と
文
明
を
伝
播
し
て
い
く
上
で
︑
こ
の
二
つ
の
影
響
圏
と
い
う
も
の
が
形
成
さ
れ
た
︒
そ
の
結
果
︑
こ
の
地
中
海
一
帯
に
も
う
一
つ
の
新
し
い
地
政
学
的
な
地
図
が
描
か
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
と
ギ
リ
シ
ャ
人
の
二
つ
の
影
響
圏
と
︑
そ
こ
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
文
明
が
交
錯
し
︑
も
ち
ろ
ん
境
界
線
と
い
う
も
の
は
あ
る
わ
け
で
す
が
︑
決
し
て
そ
の
境
界
線
そ
の
も
の
の
移
動
︑
あ
る
い
は
さ
え
ぎ
る
よ
う
な
︑
要
す
る
に
融
通
無
碍
な
境
界
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
と
︒
従
っ
て
こ
の
文
化
間
の
交
錯
と
か
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
と
か
︑
あ
る
い
は
対
話
と
い
う
も
の
が
容
易
に
成
立
し
︑
そ
れ
は
決
し
て
ギ
リ
シ
ャ
人
と
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
の
間
だ
け
で
は
な
く
︑
例
え
ば
︑
リ
ビ
ア
︑
あ
る
い
は
サ
ル
デ
ー
ニ
ャ
︑
シ
チ
リ
ア
︑
イ
ベ
リ
ア
な
ど
に
住
ん
で
い
る
先
住
民
た
ち
と
の
間
の
文
化
的
な
交
換
と
対
話
も
容
易
に
成
立
し
た
の
で
あ
り
ま
す
︒
西
地
中
海
が
い
く
つ
か
の
影
響
圏
に
分
割
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
︑
そ
の
結
果
い
く
つ
か
の
コ
ン
フ
リ
ク
チ
ュ
ア
ル
な
状
況
が
生
ま
れ
︑
ま
た
戦
争
ま
 
で
起
こ
る
こ
と
に
な
る
︒
し
か
し
︑
収
支
決
算
し
て
み
る
と
︑
総
合
的
に
は
こ
れ
は
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
効
果
を
生
ん
だ
の
だ
と
︒
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
と
カ
ル
タ
ゴ
人
は
こ
の
多
く
の
民
族
に
︑
さ
ま
ざ
ま
な
民
族
に
対
し
て
こ
の
地
中
海
文
明と呼べるものの形成に貢献することを可能ならしめたのである
︒
従
っ
て
︑
こ
の
人
間
の
génie ︑
天
才
︑
才
能
と
い
う
も
の
が
人
類
の
地中海文明の起源
八五
名
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
に
な
る
よ
う
な
︑
そ
う
い
う
素
晴
ら
し
い
一
つ
の
叙
事
詩
と
い
う
も
の
が
地
中
海
で
描
か
れ
た
の
で
あ
る
︒
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
の
お
か
げ
で
︑
ま
た
そ
の
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
の
開
放
性
︑
開
放
的
な
能
力
の
お
か
げ
で
︑
地
中
海
は
新
し
い
も
の
に
な
り
︑
ま
た
一
層
豊
か
な
も
の
に
な
り
ま
し
た
︒
特
に
カ
ル
タ
ゴ
の
誕
生
以
降
︑
そ
し
て
ポ
エ
ニ
世
界
の
建
設
に
よ
っ
て
︒
そ
こ
に
お
い
て
は
フ
ェ
ニ
キ
ア
の
文
化
と
い
う
も
の
が
圧
倒
的
な
優
位
を
占
め
る
わ
け
で
す
が
︑
し
か
し
そ
れ
が
他
の
文
化
的
な
コ
ン
ポ
ー
ネ
ン
ト
と
決
し
て
対
立
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
そ
の
他
の
文
化
と
い
う
も
の
が
ど
の
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
あ
れ
︑
ま
た
ど
の
よ
う
な
起
源
の
も
の
で
あ
れ
︑
特
に
地
域
ご
と
の
︑
あ
る
い
は
ロ
ー
カ
ル
な
遺
産
︑
文
化
遺
産
と
い
う
時
の
遺
産
に
結
び
付
く
よ
う
な
文
化
と
︑
こ
の
フ
ェ
ニ
キ
ア
の
文
化
は
敵
対
︑
対
立
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒
フ
ェ
ニ
キ
ア
文
明
と
い
う
も
の
は
︑
法
律
的
に
開
か
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
そ
こ
に
は
人
種
主
義
は
な
く
︑
ま
た
排
除
と
い
う
も
の
は
存
在
し
得
な
か
っ
た
と
︒
も
ち
ろ
ん
こ
の
地
中
海
文
明
が
形
作
ら
れ
る
上
で
さ
ま
ざ
ま
な
小
麦
粉
︑
こ
ね
粉
が
ミ
ッ
ク
ス
さ
れ
て
い
く
わ
け
で
す
が
︑
そ
の
中
で
商
業
が
果
た
し
た
役
割
は
大
き
い
も
の
が
あ
り
ま
す
︒
特
に
紀
元
前
一
六
五
〇
年
か
ら
一
二
〇
〇
年
の
間
に
︑
ギ
リ
シ
ャ
人
︑
ミ
ケ
ー
ネ
人
た
ち
は
地
中
海
中
を
巡
り
︑
そ
し
て
各
地
に
そ
の
痕
跡
を
残
し
ま
し
た
︒
彼
ら
は
貿
易
︑
交
易
に
長
け
た
民
族
で
し
た
︒
ミ
ケ
ー
ネ
人
︑
ギ
リ
シ
ャ
人
が
こ
の
地
中
海
の
こ
ね
粉
を
練
り
上
げ
る
こ
と
に
貢
献
し
た
の
で
あ
り
ま
す
︒
ミ
ケ
ー
ネ
人
に
続
い
て
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
が
︑
今
度
は
一
二
世
紀
末
か
ら
︑
こ
の
ミ
ケ
ー
ネ
人
に
取
っ
て
代
わ
っ
て
こ
の
よ
う
な
文
明
の
伝
播
の
役
割
を
果
た
し
︑
例
え
ば
紀
元
前
一
一
一
〇
年
に
は
ス
ペ
イ
ン
に
カ
デ
ィ
ス
の
町
を
作
り
︑
そ
れ
か
ら
一
一
〇
〇
年
に
は
チ
ュ
ニ
ジ
ア
に
ウ
テ
ィ
カ
を
作
っ
た
わ
け
で
︑
そ
れ
で
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
も
ま
た
地
中
海
の
こ
ね
粉
を
練
り
上
げ
る
上
で
貢
献
し
た
︒
こ
の
時
代
に
交
易
は
物
々
交
換
に
よ
っ
て
初
め
行
わ
れ
︑
あ
る
い
は
本
位
と
し
て
金
属
が
使
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
す
が
︑
紀
元
前
六
世
紀
に
な
り
ま
す
 
と
︑
小
ア
ジ
ア
の
リ
デ
ィ
ア
人
が
信
用
貨
幣
と
い
う
も
の
を
発
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
交
易
が
容
易
に
な
り
ま
し
た
︒
こ
れ
は
運
ぶ
こ
と
が
容
易
で
あ
り
︑
そ
の
信
用
貨
幣
の
価
値
は
国
家
が
保
証
す
る
と
い
う
こ
と
で
流
通
が
発
達
し
ま
す
︒
こ
の
よ
う
な
文
明
の
伝
播
と
交
錯
と
対
話
の
中
か
ら
︑
こ
の
地
中
海
都
市
と
い
う
も
の
が
生
ま
れ
ま
す
︒
こ
れ
は
こ
の
個
人
と
し
て
の
人
間
の
幸
い
な
る
帰
結
と
し
て
の
集
合
で
︑
集
団
で
生
き
る
人
間
と
い
う
も
の
の
表
現
︑
そ
れ
が
地
中
海
都
市
の
誕
生
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
︒
そ
の
地
中
海
都
市
に
生
き
る
人
間
は
︑
こ
の
部
族
や
あ
る
い
は
フ
ラ
ト
リ
ア
と
い
う
そ
の
兄
弟
団
の
㆑
ベ
ル
を
超
え
た
共
通
の
運
命
を
担
い
︑
そ
し
て
か
つ
こ
の
共
通
の
プ
ロ
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ジ
ェ
ク
ト
の
形
成
に
参
画
し
︑
ま
た
こ
の
コ
ミ
ニ
テ
ィ
︑
共
同
体
の
政
治
︑
あ
る
い
は
運
営
に
携
わ
る
︑
そ
う
い
う
人
間
像
と
い
う
も
の
が
こ
こ
の
地
中
海
都
市
を
支
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
こ
れ
が
従
っ
て
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
シ
テ
﹂
と
︑
都
市
国
家
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
地
中
海
に
お
け
る
誕
生
で
す
︒
市
民
と
し
て
の
人
間
︑
即
ち
︑
自
ら
の
義
務
と
権
利
に
責
任
を
負
い
︑
そ
れ
を
強
く
意
識
し
た
市
民
と
い
う
概
念
の
誕
生
で
す
︒
ローマ人と地中海私
の
話
の
最
後
の
段
階
に
な
り
ま
す
が
︑
ロ
ー
マ
人
の
地
中
海
文
明
︑
ロ
ー
マ
人
が
地
中
海
文
明
を
完
成
さ
せ
た
と
い
う
話
で
あ
り
ま
す
︒
ロ
ー
マ
は
政
治
的
に
文
化
的
に
︑
こ
の
地
中
海
の
あ
ら
ゆ
る
地
域
を
一
つ
の
統
一
体
に
ま
と
め
上
げ
た
と
い
う
大
き
な
功
績
が
あ
り
ま
す
︒
も
ち
ろ
ん
初
め
は
そ
れ
は
征
服
に
よ
っ
て
︑
そ
し
て
し
か
も
ロ
ー
マ
世
界
と
い
う
も
の
が
長
く
存
続
し
得
た
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
統
一
が
可
能
に
な
り
ま
し
た
︒
こ
の
ロ
ー
マ
と
い
う
帝
国
と
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
か
︑
こ
れ
が
そ
の
魅
力
︑
あ
る
い
は
誘
惑
と
い
う
も
の
が
大
変
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
が
た
め
に
︑
地
中
海
全
域
が
ロ
ー
マ
市
民
権
の
メ
リ
ッ
ト
を
要
求
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
︒
地
中
海
一
帯
の
諸
民
族
が
ロ
ー
マ
に
合
体
す
る
こ
と
を
望
み
ま
す
︒
ロ
ー
マ
人
に
な
る
こ
と
を
望
み
ま
す
︒
と
い
う
の
は
︑
ロ
ー
マ
市
民
権
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
し
か
も
自
ら
の
固
有
の
存
在
で
あ
り
続
け
︑
そ
し
て
自
ら
の
起
源
を
失
う
こ
と
な
く
︑
な
お
か
つ
地
中
海
文
明
と
い
う
普
遍
的
な
文
明
に
帰
属
す
る
こ
と
を
誇
り
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
す
︒
マ
ド
ー
ル
と
い
う
町
出
身
の
︑
マ
ド
ー
ル
は
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
ス
ー
ク
ハ
 
ラ
ス
と
い
う
町
で
す
け
れ
ど
も
︑
マ
ド
ー
ル
出
身
の
ア
プ
㆑
イ
ウ
ス
と
い
う
紀
元
前
二
世
紀
の
人
物
が
お
り
ま
す
が
︑
ヌ
ミ
デ
ィ
ア
の
出
身
で
あ
り
ま
す
︒
す
な
わ
ち
ベ
ル
ベ
ル
人
で
あ
っ
た
︒
こ
の
ア
プ
㆑
イ
ウ
ス
は
半
分
ヌ
ミ
デ
ィ
ア
人
で
あ
り
︑
ま
た
半
分
ゲ
ト
リ
ア
人
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
自
ら
を
名
乗
っ
て
お
り
ま
す
が
︑
し
か
し
︑
ロ
ー
マ
世
界
の
一
員
で
あ
る
こ
と
に
誇
り
を
持
っ
て
お
り
ま
し
た
︒
ま
た
こ
の
ア
プ
㆑
イ
ウ
ス
と
い
う
の
は
﹃
黄
金
の
ロ
バ
﹄
の
作
者
で
す
︒
こ
の
ア
プ
㆑
イ
ウ
ス
は
た
く
さ
ん
講
演
を
し
た
︑
講
話
を
し
た
︒
そ
の
う
ち
の
一
つ
に
お
い
て
︑
特
に
カ
ル
タ
ゴ
の
劇
場
で
行
っ
た
講
話
に
お
い
て
こ
の
ア
プ
㆑
イ
ウ
ス
は
︑
カ
ル
タ
ゴ
市
民
に
向
け
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
お
り
ま
す
︒﹁
こ
の
カ
ル
タ
ゴ
︑
わ
れ
わ
れ
が
今
こ
こ
に
居
る
︑
一
堂
に
会
し
て
い
る
こ
の
カ
ル
タ
ゴ
を
褒
め
た
た
え
る
こ
と
ほ
ど
︑
偉
大
な
賛
辞
と
い
う
も
の
が
他
に
あ
ろ
う
か
︒
こ
の
都
市
と
し
て
の
カ
ル
タ
ゴ
を
た
た
え
る
こ
と
︑
そ
し
て
そ
の
カ
ル
タ
ゴ
の
住
民
は
全
て
教
養
の
あ
る
存
在
で
あ
り
︑
全
て
の
学
問
に
精
通
し
た
存
在
で
あ
り
︑
子
ど
も
は
学
び
︑
そ
れ
か
ら
若
者
は
学
問
を
身
に
付
け
︑
そ
し
て
年
老
い
た
る
者
は
若
者
た
ち
に
教
え
よ
う
と
す
る
︒
カ
ル
タ
ゴ
︑
ア
フ
リ
カ
の
天
の
ミ
ュ
ー
ズ
︑
カ
ル
タ
ゴ
︑
こ
れ
は
こ
の
ロ
ー
地中海文明の起源
八七
マ
の
衣
服
を
ト
ー
ガ
と
い
い
ま
す
が
︑
こ
の
ト
ー
ガ
を
ま
と
っ
た
ロ
ー
マ
市
民
か
ら
な
る
ピ
ー
プ
ル
の
女
神
︑
そ
れ
が
カ
ル
タ
ゴ
で
あ
る
﹂
と
い
う
言
葉
を
残
し
て
お
り
ま
す
︒
ロ
ー
マ
皇
帝
の
カ
ラ
カ
ラ
二
世
で
あ
り
ま
す
が
︑
ロ
ー
マ
皇
帝
の
カ
ラ
カ
ラ
は
も
ち
ろ
ん
文
化
教
養
的
に
は
ロ
ー
マ
人
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
︑
出
身
は
ベ
ル
ベ
ル
で
あ
り
ま
し
た
︒
こ
の
カ
ラ
カ
ラ
は
紀
元
後
二
一
二
年
に
︑
ロ
ー
マ
帝
国
の
あ
ら
ゆ
る
自
由
民
に
対
し
て
ロ
ー
マ
市
民
権
を
与
え
る
と
い
う
抜
群
の
栄
誉
と
い
う
も
の
を
持
っ
た
皇
帝
で
す
︒
暴
君
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
︒
こ
の
ロ
ー
マ
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
︑
次
第
に
獲
得
さ
れ
た
こ
の
開
放
性
の
お
か
げ
で
︑
こ
の
地
中
海
全
体
が
誇
り
高
く
︑
わ
れ
わ
れ
は
ロ
ー
マ
の
一
員
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
︑
共
通
の
文
明
と
い
う
も
の
︑
地
中
海
一
帯
の
諸
民
族
に
共
通
の
文
明
と
い
う
も
の
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
ん
だ
と
︒
し
か
し
こ
の
地
中
海
世
界
の
ロ
ー
マ
化
と
い
う
現
象
︑
こ
れ
は
そ
れ
に
先
立
つ
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
︑
そ
し
て
ギ
リ
シ
ャ
人
の
貢
献
な
し
に
は
達
成
し
得
な
か
っ
た
は
ず
の
も
の
で
す
︒
以
上
の
よ
う
な
わ
け
で
︑
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
と
ギ
リ
シ
ャ
人
と
ロ
ー
マ
人
︑
こ
れ
が
こ
の
普
遍
的
な
文
明
の
源
で
あ
る
地
中
海
と
い
う
も
の
を
作
り
上
げ
た
職
人
と
し
て
の
︑
ア
ル
テ
ィ
ザ
ン
と
し
て
の
功
績
を
分
け
持
つ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
︒
話
が
大
変
長
く
な
っ
て
恐
縮
で
あ
り
ま
す
︒
辛
抱
強
く
私
の
お
話
と
通
訳
を
聞
い
て
く
だ
さ
っ
た
皆
さ
ま
に
心
か
ら
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
︒
